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ABSTRAK 
 
RIDWAN PURWANTO. NIM: S231508016. 2017. CROSS BORDER MEDIA, AKSESIBILITAS 
LAYANAN PUBLIK DAN RASA NASIONALISME DI KAWASAN PERBATASAN (Hubungan 
Exposure Media Asing dan Aksesibilitas Layanan Publik Terhadap Rasa Nasionalisme Masyarakat di 
Kawasan Perbatasan Mainland dan Hinterland Kota Batam). TESIS. Pembimbing I: Dr. H. Sutopo 
JK,. M.S, Pembimbing II: Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D. Program Studi Ilmu Komunikasi (Minat Utama 
Manajemen Komunikasi), Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. 
 
Terpaan Media Asing (exposure media) asing di kawasan perbatasan begitu mendominasi karena faktor 
kedekatan geografis, keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi serta minimnya aksesbilitas layanan 
publik. Cross border media memiliki dampak membentuk realitas subyektif tentang rasa nasionalisme 
masyarakat di kawasan perbatasan mainland dan hinterland kota Batam. Hubungan atau korelasi terpaan 
media asing dan aksesbilitas layanan publik terhadap rasa nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan di 
kota Batam yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Pendekatan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 
teori kultivasi.  
Penelitian ini untuk mengetahui; 1). Hubungan tingkat aksesibilitas layanan publik terhadap rasa 
nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan mainland dan hinterland kota Batam. 2). Hubungan cross 
border media (terpaan media asing berita, hiburan dan iklan) terhadap rasa nasionalisme masyarakat di 
kawasan perbatasan mainland dan hinterland Kota Batam. 3). Variable yang paling dominan antara cross 
border media (terpaan media asing berita, hiburan dan iklan) dan aksesibilitas layanan publik terhadap rasa 
nasioalisme masyarakat di kawasan perbatasan mainland dan hinterland Kota Batam. 4). Realitas subyektif di 
masyarakat perbatasan kota Batam tentang rasa nasionalisme dan budaya Melayu di bentuk oleh program 
siaran dari media negara asing (Malaysia dan Singapura).  
Penelitian ini dilakukan di kawasan perbatasan mainland dan hinterland yang berada di kelurahan 
Pemping, Kecamatan Belakang Padang dan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi 
Kepulauan Riau. Metode penelitian menggunakan metode campuran (Mixed Methods Research). Responden 
dalam penelitian ini sebanyak 272 responden dengan teknik penyebaran sampel menggunakan teknik 
Proporstionate Stratified Random Sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik 
analisis data utama menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 20.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat Pengaruh Langsung cross border media (terpaan media 
asing berita, hiburan dan iklan) Terhadap Rasa Nasionalisme Masyarakat di Kawasan Perbatasan Kota 
Batam). Sedangkan dilihat dari Koefisien korelasinya menunjukkan bahwa kedua variabel mempunyai 
korelasi /hubungan yang kuat yaitu 0.690**. Terdapat Pengaruh Langsung Aksesbilitas layanan publik 
Terhadap Rasa Nasionalisme Masyarakat Di Kawasan Perbatasan Kota Batam). Sedangkan dilihat dari 
Koefisien korelasinya menunjukkan bahwa kedua variabel mempunyai korelasi /hubungan yang cukup kuat 
yaitu 0.683**. Variabel yang lebih dominan yaitu cross border media (terpaan media asing berita, hiburan dan 
iklan) atau (X1) yang mempengaruhi rasa nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan mainland dan 
hinterland Kota Batam (Y) sebesar 24,7 %. Bentuk kultivasi yang terjadi akibat dari terpaan media (exposure 
media) asing masyarakat di perbatasan kota Batam yaitu semakin membanggakan negara tetangga dari sisi 
pembangunan, keberhasilan pembangunan fasilitas umum, kemudahan layanan publik, kondisi ekonomi dan 
minimnya korupsi, dan rasa bangga ini jika semakin terkikis bisa berpotensi mengurangi rasa nasionalisme 
masyarakat di perbatasan mainland dan hinterland kota Batam. 
Saran ke depan perlu ada kebijakan di bidang penyiaran yang berpihak kepada daerah perbatasan atau 3 
T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) untuk menjaga dan menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di 
kawasan perbatasan. Kajian penelitian lanjutan ke depan bisa menggunakan pendekatan teori agenda setting 
untuk mengungkap tentang kebijakan-kebijakan cross border media di kawasan perbatasan mainland dan 
hinterland kota Batam. 
 
Kata kunci: media exposure, cross border media, aksesibilitas layanan publik, kultivasi, nasionalisme. 
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ABSTRACT 
  
   
RIDWAN PURWANTO. NIM: S231508016. 2017. CROSS BORDER MEDIA AND SENSE OF 
NATIONALISM IN BORDER AREA (Correlation of Foreign Media Exposure and Public Service 
Accessibility to the Nationalistic Society in Mainland and Hinterland Border Area of Batam). THESIS. 
Guiding Lecture 1: Dr. H. Sutopo, JK, MS, Guiding Lecture 2: Drs. Sudarmo, MA, Ph.D. Master of 
Communication Studies Program (Main Interest in Communication Management), Post Graduate 
Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia. 
 
 Cross border media exposure in the border area so dominate because of factor proximity 
geographical, limitations information and communication technology with inadequate accessibility of public 
services. Cross border media have impact farming reality subjective about a sense of nationalism community 
in region border mainland and hinterland city of Batam. The correlation of exposure foreign media and the 
accessibility of public services to the sense of nationalism people in the border areas in Batam city where 
became the study in this research. The approach used in this theory is cultivation theory. 
 This research is to know 1). The correlation of public service accessibility to the sense of nationalism 
in the mainland and hinterland border areas of Batam. 2). The correlation between cross border media and 
nationalism in the border area of Batam's mainland and hinterland. 3). The most dominant variable between 
the cross border media and the accessibility of public services to nationalism in the border area of Batam's 
mainland and hinterland. 4) The reality of subjective in the Batam border community as for about the sense of 
nationalism and Melayu's culture which  shaped by broadcast programs from foreign media (Malaysia and 
Singapora). 
 This research was conducted in the border area of mainland and hinterland where located in Pemping 
urban village, Padang subdistrict and Sambau village, Nongsa district, Batam city, Riau Islands province. The 
method of this reseach using mixed method. Respondents in this reseach as many 272 with sample 
deployment technique of Proporstionate Stratified Random Sampling technique which collect by using 
questionnaires. The main data analysis technique using Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 
version 20.0. 
 The results showed that H1 : There is direct influence of Public Service Accessibility to the taste of 
people's nationalism in the border area of Batam City. It can be seen from the correlation coefficient indicates 
that both variables have a strong enough correlation or relationship (0.683**). H2 : There is direct influence of 
cross border media againts people's nationalism in the border area of Batam City. It can be seen from the 
correlation coefficent indicates that both variables have a strong correlation or relationship (0.690**). The 
more dominant variables is cross border media (X2) which affect the people's nationalism in the border area of 
mainland and hinterland of Batam (Y) with 24.7%. The form of cultivation that occurs as a result of exposure 
to foreign media in the border city of Batam is increasingly proud of neighboring countries from the side of 
development, the succedd of the construction of public facilities, ease of public services, economic condition 
and lack of corruption. If it is increasingly eroded potentially reducing the people's nationalism in the border 
of the mainland and hinterland Batam's city. 
 The writer hope for the future, there is need for policies in the field of broadcasting in favor of the 
border areas or 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) which to maintain and foster a sense of nationalism in the 
community border area. For the next research can be use the approach of agenda setting theory to reveal about 
cross border media policies in the border of area mainland and hinterland of Batam city. 
 
Keywords: media exposure, cross border media, accessibility of public services, cultivation, nationalism 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tesis yang berjudul: CROSS BORDER MEDIA, AKSESIBILITAS LAYANAN PUBLIK DAN 
RASA NASIONALISME DI KAWASAN PERBATASAN (Hubungan Exposure Media Asing dan 
Aksesibilitas Layanan Publik Terhadap Rasa Nasionalisme Masyarakat di Kawasan Perbatasan 
Mainland dan Hinterland Kota Batam). 
 Peneliti di dalam meneliti ini menemui berbagai masalah diantaranya yaitu karena wilayah 
penelitian yang kepulauan harus menyeberang dengan perahu kecil (Pompong) yang tanpa 
menggunakan jaket pelampung (safety jackets). Selain itu karena keadaan cuaca dan gelombang air 
laut yang kurang bersahabat membuat proses pengumpulan data menjadi lebih lama dari yang 
diperkirakan. Faktor biaya juga menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam hal 
pengumpulan sampel yang lebih banyak lagi, biaya yang cukup besar dalam hal transportasi laut dan 
biaya hidup di pulau yang mengakibatkan peneliti hanya mampu mengumpulkan sampel sebanyak 272 
responden di berbagai pulau mainland dan hinterland kota Batam.  
 Faktor lain selain keterbatasan dana, cuaca, transportasi, serta faktor keamanan saat menuju 
lokasi, peneliti juga menemui hambatan dalam proses mencari responden yang mau mengisi, ada 
beberapa responden memang takut, ada yang menanyakan untuk keperluan apa, ada juga faktor sibuk 
saat mengisi kuesioner ini. Segala macam hambatan tersebut menjadi cerita tantangan penelitian di 
lapangan secara langsung di kawasan perbatasan. 
 Penulisan tesis ini merupakan syarat dan tugas akhir bagi mahasiswa dalam menempuh 
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis 
menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyelesaian tesis ini, banyak sekali bantuan dari 
berbagai pihak, baik yang berupa penghargaan, semangat, dorongan, kritik, saran maupun doa 
sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  
 Penulis pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya atas selesainya tesis ini kepada: 
1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberikan 
Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) 
bagi penulis selama dua tahun, 
x 
 
2. Kampus Politeknik Negeri Batam (Polibatam) yang telah memberikan ijin dan supportnya bagi 
penulis untuk menempuh studi lanjut di Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
3. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
4. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret,  
5. Dra. Prahastiwi Utari, M.Si., Ph.D, selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan pengarahan 
dan selaku dosen penguji dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis untuk 
kesempurnaan tesis ini,  
6. Dr. H. Sutopo. JK., M.S. selaku Pembimbing I dan Drs. Sudarmo, MA., Ph.D selaku Pembimbing 
II dengan penuh dedikasi dalam membimbing penulis memberikan arahan dan masukan dengan 
tulus iklas, penuh kesabaran, serta bersedia meluangkan waktu memberikan motivasi untuk 
kesempurnaan tesis ini sejak awal bimbingan hingga selesainya penulisan tesis ini, 
7. Prof. Drs. Pawito., Ph.D selaku dosen penguji tesis yang telah menguji dan memberikan masukan 
serta saran untuk kesempurnaan tesis ini, 
8. Seluruh staf pengajar maupun administrasi Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan layanan 
dan bantuan selama proses perkuliahan ini, 
9. Istriku tercinta Nur Laela dan kedua anakku tersayang (Kholis dan Kanaya), serta adik yang masih 
dalam kandungan atas semua pengertian, kerelaan hatinya untuk memberikan semangat dan 
dukungan dalam studi lanjut di UNS ini, yang harus meninggalkan sementara kota Batam serta doa 
yang tulus yang tiada henti sejak awal hingga akhir studi, 
10. Ayahanda Slamet Yoso Sudarmo dan Almarhumah Ibunda Rokiyah, Ibu mertua Umi Masitah 
tercinta serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayangnya, kepada penulis, serta 
memberikan suri tauladan untuk selalu menjadi sosok yang ikhlas, rendah hati dan berserah diri 
kepada Allah SWT, 
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Komunikasi Angkatan 2015, khususnya kelas 
Manajemen Komunikasi atas kekompakan, kebersamaannya dalam suka ataupun duka selama 
menyelesaikan studi dan akan menjadi kisah yang indah untuk dikenang, 
12. Seluruh Masyarakat di perbatasan mainland dan hinterland kota Batam khususnya yang berada di 
Kecamatan Belakang Padang, dan Kecamatan Nongsa Kota Batam, yang telah membantu menjadi 
responden dalam penelitian ini serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 
pernah membantu dalam penyelesaian tesis ini. 
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 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam upaya untuk meningkatkan rasa 
nasionalisme di kawasan perbatasan khususnya dalam tata kelola dan kebijakan siaran media di 
kawasan perbatasan yang masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Tiada 
kesempurnaan selain hanya milik Allah SWT, akhir kata dari penulis apabila ada kekurangan dan 
penulisan tesis ini mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
                                                                                            Surakarta, 28 Oktober 2017 
                                                                                                             Penulis, 
 
 
 
                                                                                             Ridwan Purwanto 
                                                                                             S231508016
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